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El comte Alexandre de Laborde, que visità
Espanya abans de la guerra del francés, deixa
a la narració del seu viatge pel nostre país,
aquesta imatge de Reus: Dans une plaine
charmante, est située la ville de Reuss (sic),
contenant une population de 17.500 àmes. De
belles rues, de barnes-fontaines, et un nombre
considérable de manufactures de soie, de coton,
deau-de-vie, en font une des villes les plus
riches de la province (1). La xifra dhabitants
sembla certa, tenint en compte que el cens de
Floridablanca li natribuïa 14.440 ¡ datava de
lany 1787 (2); en canvi és fals que Reus fos
una ville ja que el títol concedit per larxiduc
Carles havia estat anul-lat per Felip V, que re-
tornà la població a la categoria de vila o villa-
ge en francés.
Lany 1818 es féu un empadronament el re-
sultat oficial del qual fou de 4.374 famílies que
à 5 por familia correspondan 21.870 a!mas (3).
Fins ací el creixement és normal. Ara bé, al cens
de 1819 el nombre de veïns és reduït a 3.228 (4)
la qual cosa suposa una pérdua de més dun
miler de famílies en el breu espai dun any.
El fet és inversemblant i, a més, fals. Als llibres
dactes del consell de la vila no es parla, en
tots aquests dos anys, de cap epidémia, ni de
cap emigració massiva. Així doncs una de les
dues xifres és falsa ¡ convindria escatir quina.
Tenint en compte les dades anteriors, sembla
més verídica la primera tot i havent passat el
país el gran trasbals de la guerra napoleònica,
que fou una petita sagnia. Lúnica manera
daclarir-ho és examinant les fonts.
LEmpadronament.
El manuscrit de lempadronament de 1818 és
redactat en català, malgrat que les lleis dispo-
sessin lobligatorietat del castellà als papers pú-
blics o bé oficials. Es format per quatre plecs
de paper de fil, un per barri, i dividit en carrers.
A cada carrer corresponen dues columnes de
les quatre en qué la plana és dividida. A la
primera columna figura el nom del propietari de
la casa i a la segona, els dels llogaters, si nhi
ha. En un full a part van les conclusions del
cens expressades així:
Cases: Barri de Monterols 	 889
Barri Major	 1.327
Barri de Jesús	 931
Barri de Santa Anna	 1.227
El nombre total de carrers és de 77.
Es dediquen a horta 298 2/4 jornals dividits
entre 87 horts. La resta de terreny conreat viña
y campo dóna un total de 3.902 1/4 jornals.
Are bé, un repàs del manuscrit deixa veure
tot seguit una série derrors de càlcuL Un cop
sumades de nou totes les cases ¡ els llogaters
de cada una, el resultat és el següent:
Cases	 Llogsters	 Senoe llogar Veins (5)
Montero!s	 666	 478	 34	 1.144
Major	 720	 601	 323	 1.321
Jesús	 601	 369	 350	 97
Sta. Anna
	 806	 413	 482	 1.219
Totals	 2.793	 1.861	 1.519	 4.654
La confrontació de xifres dóna una forta di-
feròncia a favor de les últimes, és a dir que
estan desfigurades restant-hi habitants:
Cens	 Repassades	 Oiferncia
Monterols (6)	 889	 1.144 - 255
Major o de St. Pere 1.327 	 1.321	 + 6
Jesús	 931	 970 - 39
Sta. Anna	 1.227	 1.219 + 8
Es molt inexacta i, a més, variable la relació
entre veí i habitants, necessària per a poder
conéixer amb una mínima exactitud la població
real duna òpoca determinada. Així, mentre lau-
tor del manuscrit dóna el coeficient 5, lglésies
el dóna de 688 (7). Aplicant el primer, dóna
23.310 cosa que suposa un augment de 1.440
respecte a la dada oficial del cens. Aplicant el
segon, dóna 32.096, quantitat exorbitada per
lépoca i que la ciutat tardarà molts anys encare
a aconseguir.
Es impossible de deduir aquest coeficient in-
clús amb el cens a la mà, degut a la total ab-
sòncia dindicacions destat, que només figura
en el cas de les vídues. Així ¡ tot només deixa
constància de noms ¡ mai no sindiquen els fiils,
criats o parents que puguin conviure a la casa.
A vegades la falta dinformació de lautor arriba
a lextrem de declarar desconéixer el nom dun
propietari o no saber el del llogater, deixant en
altres casos dades vagues ¡ de color local. Al-
tres cops es dóna per content anotant per tota
explicació que es tracta duna família pobra. Un
altre cas és el del ospital al qual figuren com
a llogaters, a més dun capellà, les monges
i los malals, sense determinar-ne el nombre.
Una hipòtesi.
He indicat abans la gran diferòncia dhabitans
entre els anys 1818 i 1819. Fóra molt interessant
darribar a aclarir aquest punt. Però a larxiu
municipal no es conserven els quaderns del
cens de 1819, cosa que fa impossible la con-
frontació directa, carrer per carrer i casa per
casa, dels dos.
Al manuscrit de 1818 hi ha dos details que
poden estar molt relacionats amb el problema.
NOTES
(1) ltinéraire descriptif de lEspagne, troisié-
me édition, par M. le comte Al. de Laborde. Pa-
rís, 1827.
(2) El cens del comte de Floridablanca.
1787. Barna, 1969, i• La població de Reus
lany 1787. R. C. L. Juliol de 1968. Els dos
de J. lgiésies.
(3) Citat per primera vegada per R. Amigó
a Renoms reusencs de lany 1818. R. C. L.,
setembre de 1969.
(4) J. lglésies: lndagaciones sobre la pobla-
ción de Cataluña en la primera mitad del si-
glo xlx ,, , B. 1967.
(5) Per caícular els veïns sumo el nombre
de cases a les quals suposo que viu el propie-
tari, amb el dels llogaters.
(6) En un dels fulls solts diu: Son 731 casa
barri de Monterols. La diferòncia fóra ales-
hores de 421.
(7) Vegis	 lndagacions.....ja citades.
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A lencapçalament es llegeix: Empadronamen
de la Vila de Reus fet en 1818, però el darrer
vuit està retocat ¡ sota seu es nota clarament
un nou. Entre els papers solts que van amb
lempadronament nhi ha un que diu que aquests
papers foren requisats pel regidor de la vila,
Francisco Coder. Suposant que sigui cert que
es tracta dun sol cens i no de dos, la diferéncia
entre la xifra obtinguda ¡ la donada al govern
és enorme i no pot ésser fruit, de cap de les
maneres, dun error del transcriptor o una petita
disminució feta de bona fe. La cosa queda bas-
tant més clara si es recorda que el cens de 1819
fou fet para ei reemplazo del ejercito. Es de
suposar que el temor a les lleves podria molt
bé induir els regidors de la vila a escamotejar
gent, fins ¡ tot un miter de veïns, cosa que tam-
bé suposava a la pràctica haver de contribuir
menys i tenir més pocs homes a lexòrcit. Això,
però, de moment, és tan sols una hipòiesi mentre
no es trobi cap més document que la confirmi.
Per altra bañda, i la cosa és estranya, no es
parta als llibres dactes de lajuntament de cap
dels dos censos.
Com a mostra de com es feia un empadrona-
ment a lòpoca, reprodueixo, respectant-ne lor-
tografia, la part retativa a la Plasa de las Co-
medias, avui de Catalunya.
Plasa de las Comedias
